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WINTER COMMENCEMENT 1984 
Friday / March 2 / 10:30 a.m. 
Atwood Ballroom 
St. Cloud State University 
MACE BEARER HERBERT GOODRICH, Professor 
Department of Sociology, Anthropology 
and Social Work 
MARSHALS FRED G. POLESAK, Instructor 
Department of Learning Resources 
and Library and Audiovisual Education 
DONALD G. GRIMSTAD, Instructor 
Department of Teacher Development 
ANNOUNCER BARBARA] BLOOMER, Assistant Professor 
Department of Foreign Languages and Literature 




School of Graduate and Continuing Studies 
JAMES P. ROY, Professor Department of Art 
DEBRA ZAE MUNN, Director 
Instructor 
Department of Music 
Program 
BRENDAN J MCDONAID, presiding 
•PROCESSIONAL MUSIC CONCERTO GROSS OP 6 NO. 8 
Arcangelo Corelli 
•MUSIC 
Orchestra an{i Audience 
MUSIC 
GREETINGS FROM STATE 
UNNERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CIASS 
CONFERRING OF DEGREES 
•MUSIC 
Orchestra and Audience 
•RECESSIONAL MUSIC 
• 
• Audience please stand 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward/Dragon 




DR. NEIL E. CHRISTENSON, President 
Anoka-Ramsey Community College 
BARBARA A GRACHEK, Acting Vice President 
for Academic Affairs 
KENNETH A AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
WAYNE M GILDSETH, Dean, School of Graduate 
and Continuing Studies 
LOUISE H JOHNSON, Dean, College of Liberal 
Arts and Sciences 
WILLIAM H KEMP, Acting Dean, College of Industry 
JAMES G. MARM4S, Dean, College of Business 
BRENDAN J MCDONAID, President 
"UNNERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
SEI.ECTIONS FROM WORKS BY 
PURCEU, LUUY AND BACH 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/ affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
Associate of Arts Associate in Science DONAID MARK KRIPPNER 
St. Cloud 
)AMF.SA BAS.S DEBORA ANNETTE CHRISTENSEN MARK STEPHEN !ANDIS 
St. Cloud Lltchfield St. Paul 
*RONAID JAY BOLKEMA *CAIBERINE MARY JOHNSON NANCY JEAN IAURICH 
Prinsburg Edina Keewatin 
JOAN MARIE BUDEWTIZ RAYMOND MAIBEW PETERSON JOHN KEVIN IA WLE.5S 
Bloomington St. Paul Sartell 
TAMARA LYNN BUSCHMANN *RONAID SCOTT ROBERGE KATHRYN LYNN MCCLELIAND 
St. Cloud Fridley Brookfield, Wisconsin 
***JOSEPH WllllAM CHARLTON *JOANNE MICHELLE SEEGER MARY LOUISE ANDRF.S MCCOY 
Faribault Fargo, North Dakota Clear lake 
*WilllAM EDWIN FABER AIAN LEE TOMLINSON *MITCHELL T. MCMILLEN 
Fridley Luck, Wisconsin St. Louis Park 
**LOIS HELEN HALL GRlNER **BEVERLY SCHMIDT MEYER 
Monticello Melrose 
JULIE MARIE HARGIS IAURIE LYNN MEZERA-KERR 
Sioux Falls, South Dakota Bachelor of Arts Minnetonka BRIAN ALFRED JOHNSON LYNNE'ITE KAY MILLER 
St. Cloud St. Cloud 
MARY CATHERINE JUDE ***SUSAN ANDRF.S-SEABOLT BRADLEY M. MOLITOR 
Maple Lake Wheaton, Illinois Coon Rapids 
·••suSAN RENAE FIMON KEEHN DEBORAH ANN BAIN SUSAN KAY MORITZ 
Long Prairie Nassau, Bahamas Stewart 
STEPHEN L KING GEORGE EDWARD BETZ ***SALLY KAYE NAULT 
Lino lakes Bovey Grand Rapids 
PETER ANIBONY KNAPP **MARILYN T. SAI2L BRINKMAN KURT FRANKLIN NEITZEL 
St. Cloud Albany Mora 
USA ANN KNUfSON *TIMOJHY CAROLE CHMIELEWSKI *RANDY JAMES NELSON 
Rosemount St. Cloud Goodridge 
MARTIN G. KRAUSE LAURENCE PAUL DITTER **CHRISTINE MARY PELTOIA 
Maple Grove Brooklyn Center Currie 
PATRICIA KAY MACHOLDA MARCELLE NORINE DODGE LORI ANN PETERSON 
Willmar Richmond Brooklyn Center 
IBELMA I. C. MORTRUDE JOHN SCOTT DOERING FRANK GERARD PIKAIA 
St. Cloud Edina Bloomington 
JAMF.SJOHN MCARDLE **DANIEL DAVID DOUIBIT CAROL ANN PRACHT 
New Richland Long lake St. Paul 
JANELLE EUZABE1H RElNERS ***JUDl1H MARIE FARNEST ROBB CURTIS REED 
Faribault Duluth Hoboken, New Jersey 
MICHAELJOHN STOEBE SCOTT MICHAEL FEARING ***VIRGINIA RICHMOND 
St. Cloud Scandia St. Cloud 
LORI ANN TRNKA **JEFFREY IBOMAS FlEfCHER DOUGLAS PAUL ROBINSON 
Waconia Anoka Brockton,Massachusetts 
DANIEL]. WALETZKI MICHAEL GERARD GENTNER JAMF.S KEVIN SCHLOSSMACHER 
Austin Stillwater Roseville 
CARI LYNN GIBBONS JULIE ANN SCHMID 
Moorhead Fairmont 
*SUSAN MARIE GROSS **DARLENE ANN SCHMIDT 
Associate in St. Cloud Morris RICHARD JAMF.S HALVARSON JOHN PATRICK SCHNEIDER 
Elective Studies Mound Albany JOSEPHJEREMIAH HENNES JEFFERY C. SCHULTZ 
St. Paul Sauk Rapids 
••*DEBORAH KAY JOHNSON KENNEIB JAMF.S HUSTAD ***IBOMAS GENE SEABOLT 
St.Joseph Starbuck St. Cloud 
KIUMARCE MORTEZA.EE *ANINE PATRICE JENSEN IBOMAS EDWARD SEXTON 
St. Cloud Northfield Minnetonka 
ROSE M. NIEMALA BRENT CURTIS JOHNSON DANEUS DIMONAH SPAULDING 
St. Cloud Edina Big lake 
**JODIE LEEJONSSON **CAIBERINE ANN SPINDLER 
St. Cloud Annandale 
MARYBE1H KAFUT RICHARD W. STRAKA 
St. Cloud St. Paul 
IBOMAS PETER KATIACK TERF.SA MARIE SYKORA 
*CUMLAUDE Lltchfield Foley 
**MAGNA CUM LAUDE JODY ANN KIABUNDE *yAP CHENG TAN 
4 ** *SUMMA CUM LAUDE RedWmg Alor Star, Kedah, West Malaysia 
DANIEL FREDRICK TEMPEL *PATRICIAA 1WOHY ARNOLD LEO DENNE 
Willmar St. Cloud Sauk Rapids 
TAMARA KIM TESCH NANCY EILEEN WAGNER ROD D. DENZINE 
Burnsville Minnetonka Crystal 
*JERRI ANN THIEL MICHAEL FRANCIS WALZ DAVID D. DITTMAN 
Hibbing New Hope Eden Valley 
WANDAJEAN PAHL THORESON .. TIMOTHY J. WEGSCHEID NANCY ANN DOTZLER 
Zimmerman Wadena Aitkin 
MICHAEL ROBERT TKACH STEVEN ALLEN WHITCOMB PAUL DAVID EDEISfEIN 
Somerset, Wisconsin Princeton Virginia 
KAREN L TOMAN EVELYN MARILYN HILL ZENNER CHINEDUM BLESSING EGBUHUZO 
Merrifield Cold Spring St. Cloud 
*JOSEPH RICHARD TRAINOR *SHARON ROSE EISENREICH 
Brooklyn Center St. Cloud 
**GREGG JAY lUCEK SHARON LEE ENGEBRETSON 
Monticello Bachelor of Pelican Rapids *DENNIS JOEL WARNER MICHAELJAMES ERICKSON 
St. Cloud Fine Arts Cokato • ANNE MARIE WEHlAGE DIANE MARIE EVANS 
St. Cloud Cottage Grove 
*TIMOTHY JOHN WEITZ RICHARD J. SOLTIS STEVEN R. FAH 
Sauk Rapids St. Cloud Hewitt 
KELLYWENZ DAVID BENJAMIN FENSTAD 
St. Cloud Little Marais 
DAVIDS. WETHING ANN lDUISE FINCH 
Detroit lakes Bachelor of Science Long Prairie *LYNN A WINTERHALTER GARY ALlAN FOX 
Long lake Eden Prairie 
PAULJAMES WIPPLER HAYDEN JOSEPH PHILIP ADDERLEY CATHERINE MARY GARCEAU 
Sauk Rapids Chicago, Illinois Foley 
*IDNNA L WOLFSTELLER **DEBRA ANN ALEXANDER PETER AlAN GELLERMAN 
Monticello Mound Brooklyn Center 
JASON ROBERT YETIER JAY LEE ANDERSON SHARON R. GENS 
Bemidji Roseville St. Paul 
*DONNIS MARIE YOUNGBERG **IDRETTAANN BACKUJND JOMARIE GILMORE 
Little Falls Owatonna Mound 
*DAVID PAUL ZENDER MARK ROBERT BARTH LINDA MARY GOENNER 
Butterfield Howard lake Elk River 
DEBRA A ZIRBES BRIAN JOHN BECHTOLD MARIANNE LINDA GOLEMBESKI 
Melrose St.Joseph Buffitlo 
MARIE CECILIA BECKER **DALE WILLIAM GREEN 
Monticello Little Falls 
MARK DONALD BONINE KAREN ANNE HAGLUND 
Bachelor of Brooklyn Park Crosslake MARY JOYCE BOROS EDWARD CHARLES HAMPE 
Elective Studies St. Cloud Burnsville RICHARD PAUL BRADOW JAMES A HAMPSON 
St. Cloud Little Falls 
BRADD E. ANDERSON MARKJOHN BUERMANN ROBERT LEE HARRIS 
Brooklyn Center Richmond Burnsville 
DARBY LYNN ANDREASEN *JAMES BRIAN BULlARD GREGORY D. HATFIELD 
Kensington Forest lake Maple Plain 
MARYA BOLKE **JUNE ELIZABETH BURSCH SHELLEY GINA HAWKOS 
St. Paul St. Cloud Star Prairie, Wisconsin 
lAURIE GEORGEANN FEMRITE RANDY MAX BUSCHMANN FARZIN HEIDARI 
Montevideo Montevideo Minneapolis 
KENT ALBERT GRIFFITH CRAIG JOHN CARDINAL *MARC DOUGLAS HEIN 
St. Paul Crystal Marshall 
LEE ClAY HOSKINS MARY MARGARET CARLIN JOSEPH GERARD HEINEN 
Kimball • St. Cloud St. Cloud 
BARRY STUART KAZMER DORIS ANN CARLSON THOMAS MICHAEL HEINSEN 
Costa Mesa, California (ft,iatonna St. Louis Park 
lARRY JAMES lAHR **WENDY JO CROFOOT LEE AlAN HILDE 
St. Cloud Buffitlo Mountain Iron 
MAUREEN BRIDGET O'NEILL *CARlAANN DAHL GWRY JEAN HILL 
Roseville · Willmar Bemidji 
MICHAELJOHN PETERSON *JULIE A DARG **KEITH EDWARD HINKEMEYER 
Burnsville New Hope St. Augusta 
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!LOYD OONAID HOELSCHER *JOIEEN J. KOSHIOL LYMBURN RANDALL MARK QUIST 
Browerville St. Cloud Buffalo 
JEAN M. HOERNEMANN ELIZABE.TII A MADSEN .. JOHN JOSEPH RAITOR 
Watertown Randall Sauk Centre 
GREGORY JAMES HOPKE TIMOTHY JON MADSEN SHEllEY MARIE RASSIER 
St. Cloud Mapleton St. Cloud 
PHILIP LUCAS INGRASSIA JEROME RICHARD MARQUARDT NANCV:JEAN RAUSCH 
Anoka Litchfield Columbia Heights 
SCOTT PATRICK]ACKSON GREGG RAYMOND MARTIN KRISS KARIN REGAN 
New Brighton Mound Mound 
SHARON LOUISE M. JOHNSON TERESE JOAN MATHISON JAMES MICHAEL REICHMANN 
Buffalo St. Cloud Villard 
*BRIAN JUNGELS STEVEN ERIC MATISON JANET LYNN KOPREK RENN 
Cold Spring Buffalo St. Cloud 
JAMES T. KAYFES TERI ANNE KOPERSKI MCGRATH .. RICK R. RESSIER 
Hibbing Pine Island Richmond 
KELLY DIANE KAZUK DAVID C. MCNITT .. STEPHEN JAMES RICE 
Minneapolis St. Cloud Milaca 
RICHARD E. KEMP JOHN DAVID MEAD DENNIS L RICHARDSON 
Osakis Falcon Heights New Brighton 
JOE WILLIAM KIEFFER *WILLIAM T. MOHS KARIA LYNN RICHTER 
Mounds View St. Cloud Roseville 
CONNIE GWEN KING STEVEN TODD MOLANDER LYNDA DIANE ROBERTS 
St. Cloud Lowry Brainerd 
ROBERT SPAUIDING KINNE .. LAURIE ANN MOORE BRIAN EDMUND ROCKHOLT 
Osceola, Wisconsin Ottertail San Antonio, Texas 
*KATHRYN MARY KINZER BEVERLY JEAN MUELIBR ANNE VICTORIA ROCKWELL 
Watkins Hutchinson Bloomington 
TODD ANTHONY KLINGL .. THOMAS H. MULLENMEISTER .. DENISE MARIE ROETZIER 
Fridley St. Cloud Buffalo 
... DAVID MICHAEL KNAPP BRUCE ALAN NELSON ELLEN JEAN ROGERS 
Cokato Coon Rapids Richfield 
JANET MARIE KNOPIK DAIB H. NELSON KELLY A MARTENSEN ROHLIK 
St. Cloud Cosmos Wabasso 
RANDY SCOTT KNORR SHARON ANN NELSON WILLIAM CHARLES RUFF,JR. 
Coon Rapids Lilydale Osakis 
BRENDA IEE KOCKLER TAMMY S. NELSON JOHN VICTOR SANDVIG 
St. Cloud Waseca Minneapolis 
STEVEN JOHN KOEPKE JEFFREY W. NESS JOHN FRANCIS SAUER 
Lexington New Brighton Detroit Lakes 
SHIRLEY THERESA KOHNEN ROBERT A NIENABER MARK EDWARD SAVAGE 
Eden Valley Zimmerman Little Falls 
GREGORY ALIAN KOLLES KENTON EDWARD NOVOTNY II .. PETERJOSEPH SCHEFFIER 
Edina Olivia Jordan 
STEPHEN PATRICK KROSKA TERRANCE P. O'BRIEN BRYAN DAVID SCHIFFIBR 
St. Cloud Eagan Albany 
MARK HERMAN KRUEGER VICKI LYNN OESTREICH THOMAS CHARLES SCHLOSSER 
Prior Lake Hutchinson St. Cloud 
CAROL LYNN KUHLMAN .. THOMAS SCOTT OKERSTROM CINDY MIIDRED SEECAMP 
Burnsville Plymouth Cambridge 
LAURIE ANN LANDOWSKI PATRICIA JOAN OLSON *MARGARET ANN SEIBERT 
St. Cloud Cokato Clear Lake 
*MARY SHARON LATTERELL CURT ALLEN OSELAND *DOUGLASS. SEVERSON 
Rochester Appleton, Wisconsin Sauk Rapids 
CYNIHIA IEE IEGER NANCY JANE PAULSON *JANE MARIE SHIMON 
Dayton Aitkin St. Paul 
STEPHEN MARK IBROUX IEON JOSEPH PICK DAVID WAYNE SHIRK 
New Brighton St. Cloud Bricelyn 
PATRICIA MARIE LEVOS .. JANET MARIE PINEWSKI · STEVEN OWEN SLAVIK 
Hibbing Anoka Elk River 
NEWE M. LIEPOID LORIE ANN PIPENHAGEN GREGORY P. SMITH 
Heron Lake Elk River North oaks 
KAREN KALINOWSKI LIPS MARYANN PLACHECKI SHAHNAZ SORKHPOOSH 
Anoka St. Cloud San Diego, California 
JEFFREYWAYNE LOOIT MICHAEL DUANE POPP RANDYW. STALIKAMP 
Crystal Rice Kimball 
PAULJEROME LUBBERS SUSAN ADELL PYKKONEN EDWIN C. STOESSEL,JR. 
Anoka Esko Aitkin 
*JAMES EDWARD STRIKE 
Isanti 
CURTIS JAMES SfROMBECK 
Princeton 
FRANK JOHN SUFKA 
St. Cloud 
DEBRA MARIE SWANSON 
Brooklyn Park 
STEVEN ANDREW SWENSON 
St. Clo ud 
MARK AllEN TADYCH 
Princeton 
MICHAEL L. TAYIDR 
St. Cloud 
MARY TERESE 11-IURY 
Armour, South Dakota 
EILEEN ANN TIMMER 
Milaca 
JACQUEUNE LEE TOIKINEN 
Perham 
MEIANIE TOYE TORGERSON 
Coon Rapids 
HOA TIEU TRUONG· 
Monterey Park, California 
STEVEN JON TUCHOLKE 
Madison 
BEATRICE NKASIOBI UGWU 
Kimball 
GREGORY AllEN VAN DE WIELE 
Walnut Grove 
KEITI-I MERLE VOLK 
Tonka Bay 
VINCENT PAUL VON RUDEN 
Owatonna 
'*JOHN JOSEPH VRIEZEN 
Hopkins 
DAVID R. WEGNER 
Little Canada 
DEAN PAUL WEISBECK 
Minneapolis 
WENDY JOY WEISKE 
Hector 
*MARY BETiiANIA WELCH 
Fridley 
*BRUCE A. WELGRAVEN 
Ruthton 




JOSEPH FRANCIS WIUETIE 
Bloomington 
DAVID lAWRENCE WILSON 
Golden Valley 
DEBRA LYN WOIFF 
Lakefield 




Master of Arts 
BRIGID L. BECHTOID 
English 
St. Cloud 
ELLEN TERESA DAWSON-WITT 
Special Studies: 
Intercultural Communications 




Master of Business 
Administration 
SCOTT AllEN HELGESON 
St. Cloud 
Master of Science 
EWNE M. ADAMS 
Counseling: 




Community Counseling Emphasis 
Minneapolis 
ALlAN CURTIS AIBERTSON 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Avon 
SUZANNE RAE BEKIUS 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
11-IEODORE LYNN BERGSfROM 
Special Education 
St. Louis Park 
KAREN A. BRAITI-I 
Information Media 
St. Cloud 




FRANCES WANDMAKER CONNORS 
Early Childhood and Family Studies: 




Elementary School Administration Track 
St.Joseph 
KENNETI-I A. GALIANT 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Berlin, New Hampshire 
JOYCE KITZMILLER GELLE 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
GREGORY J. GILBERTSON 
Special Education 
Anoka 




KAREN ANNE JURGENS 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
TOMMY CHARLES IANES 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Montevideo 
MARY BRENNAN MICHAUD 
Special Education 
Coleraine 
CONSTANCE JOY Mill.ER 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Coon Rapids 
DEBRA HASSMAN NEHER 
Reading Consultant 
Chaska 
MARY RUTH RAFFER1Y 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
CHERYL JOY HANSON REINERS 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Columbus Township, Minnesota 
WRIE]. REil.ER 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
MARY JANE SIEBEN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Melrose 
STANLEY JOSEPH SIZEN 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
East Bethel 
HELENS. JANUSCHKA SWANSON 
Special Education 
Brainerd 
CONNEE LEE THEISEN 
Early Childhood and Family Studies: 
Early Education 
St.Joseph 
ANDREW H. THOMPSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
THOMAS MARSHAll VAUDT 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Foley 
VICTORIA ANN WESTIN 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Duluth 
Specialist 
ROGER M. ESTERBROOKS 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Buffalo 
MARY HlJTCHINGS-RUPRECHr 
Special Education Administration 
Stan Knox 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had 
its set of garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including 
lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 
1894, the garments being worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little 
of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be 
intellectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession 
symbolizes the continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms 
through the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however 
imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. 
The Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite 
full . It has velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be 
black or the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these characteristics 
are those worn by persons who have received their degrees from universities outside the United 
States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear 










Green Sage-Physical Education 







White-Arts and Letters 
Golden Yellow- Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement other college or 
university which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University-Black and Red 
University of Minnesota- Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise 
and, above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) 
of the graduates themselves. 
The Mace 
♦ 
The University Mace was created by David I.andwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated 
with gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle 
Sykora, Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the 
commencement platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a 
ceremonial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 
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State University Board Members 
BERNARD BROMMER 
St. Paul 










JON WEFAID, Chancellor 








America, the Beautiful 
O beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
University Hymn 
Sing to Thee our Alma Mater, High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, Hail, St. Cloud, to thee . 
• 
